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ABSTRAK 
EVALUASI KINERJA KEUANGAN BUMN BIDANG PERTAMBANGAN DAN 
ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2006-2015 
Evrillya Rachmatika 
F3314046 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi kinerja keuangan perusahaan 
BUMN bidang pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006- 2015 dan perkembangannya berdasarkan atas penilaian yang terdapat 
pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
100/MBU/2002. Peneilitian ini merupakan penelitian evaluasi. Perusahaan yang diteliti 
adalah perusahaan BUMN bidang Pertambangan dan Energi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2006- 2015, sebanyak 2 perusahaan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi, dengan dokumen berupa laporan keuangan 
perusahaan tahun 2006- 2015. Teknik analisis data menggunakan teknik evaluasi 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
100/MBU/2002. Adapun untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan dari 
tahun 2006- 2015 digunakan teknik analisis trend. 
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa: (1) Penilaian kinerja 
keuangan perusahaan BUMN bidang pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2006- 2015, dengan rincian (a) kinerja keuangan PT. Bukit 
asam (Persero) Tbk pada periode 2006- 2015, menunjukkan bahwa perusahaan selalu 
mendapatkan predikat sehat dengan total akumulasi skor lebih dari 65 tiap tahunnya, 
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mendapatkan rata- rata skor 85,7 dengan 
kategori AA (sehat) dan PT.  Bukit Asam (Persero) Tbk mendapatkan rata- rata skor 
88,7 dengan kategori AA (sehat); (b) kinerja keuangan PT. Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk sempat mendapatkan predikat kurang sehat kategori BBB dengan 
akumulasi skor 64  pada periode 2006 dan periode 2007- 2015 mendapatkan predikat 
sehat dengan akumulasi skor lebih dari 65 tiap tahunnya. (2) Perkembangan kinerja 
keuangan periode 2006- 2015 dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
cenderung meningkat, sedangkan untuk PT. Bukit Asam (Persero) Tbk mengalami 
trend fluktuatif. 
Kata Kunci: Perusahaan BUMN bidang Pertambangan dan Energi, Evaluasi Kinerja 
Keuangan, Analisis Trend 
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ABSTRACT 
EVALUASI KINERJA KEUANGAN BUMN BIDANG PERTAMBANGAN DAN 
ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2006-2015 
Evrillya Rachmatika 
F3314046 
The aim of this research is to investigate financial perfomances of state- owned 
enterprises in the mining and energy sector listed in Indonesia Stock Exchanges in 
period of 2006- 2015 and development based on the existing Decree of the Minister of 
State-Owned Enterprises Number: KEP-100 / MBU / 2002. This research is an 
evaluation research. The company under research in are state- owned company in  the 
Mining and Energy field. Listed in the Indonesia Stock Exchange period 2006- 2015, 
as many as 2 companies. Data collection technique used is documentation, with 
document such financial report period 2006- 2015. Data analysis technique use 
evaluation tehctique based on Decree of Minister of State- Owned Enterpises Number 
: KEP-100/MBU/2002. To analyze the development of financial performance from 
2006 to 2015 used trend analysis technique. 
The result of the research were as follows: (1) The assessment of the financial 
performance of state- owned enterprises in the mining and energy sector listed in the 
Indonesia Stock Exchange in the periode of 2006- 2015 included the following: (a) 
financial performance of PT. Bukit Asam (Persero) Tbk in the period 2006- 2015, 
shows that the company always attained the healthy predicate with total accumulation 
score more than 65 for each year, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk gets 85,7 
average score with AA (health) category, PT. Bukit Asam (Persero) Gets 88,7 average 
score with AA (health) category (B) financial performance of PT. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) got an unhealthy predicate BBB category with accumulated score 
64 in 2006 and for 2007- 2915 period get healthy predicated with accumulated score 
more than 65 for each year. (2) The development of the period of 2006- 2015 from PT. 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tends to increase, while for PT. Bukit Asam 
(Persero) Tbk experienced a fluctuating trend. 
Keywords:State- Owned Entreprises in Mining and Energy Sector, Evaluation of 
Financial Perfomance, Trend Analysis  
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